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Основными тенденциями в современной индустрии полимеров является созда-
ние новых экологически чистых полимерных материалов с широким, спектром полез-
ных свойств.  
Материалы медицинского назначения с необходимым комплексом физико-
химических и механических свойств, должны быть биосовместимы с тканями организ-
ма, кровью и другими биологическими средами.  
Полигидроксиалканоаты(ПГА) по ряду физико-химических свойств сходны с 
широко применяемыми и выпускаемыми в огромных количествах и не разрушающи-
мися в природной среде синтетическими полимерами. Помимо термопластичности, по-
лиоксиалканоаты обладают оптической активностью и, что самое главное, они характе-
ризуются биоразрушаемостью и биосовместимостью, а так же высокими прочностными 
характеристиками.  
Целью работы было получение матриксов для тканевой инженерии, путем экс-
трузии из расплава. В качестве материала использовались образцы полимеров ПГБ и 
ПГБ/ПГВ, синтезированные бактериями Ralstonia eutropha B5786 в Институте биофи-
зики СО РАН. Для данной работы использован лабораторный мини экструдер фирмы 
Brabender, автономный экструдер рассчитан на производительность 3кгс/час и исполь-
зование для проведения лабораторных испытаний и моделирования производства не-
больших объемов продукции.  
Изучены закономерности и параметры плавления и экструзии ПГА. В ходе экс-
перимента плавления и кристаллизации образцов полигидроксибутирата (ПГБ) и сопо-
лимера ПГБ с полигидроксивалератом (ПГБ-ПГВ) состава: ПГБ (90 %), ПГВ (10 %) по-
лучены изделия в виде волокон, гибких пленок, пластин. Отработаны режимы работы с 
расплавами ПГА, позволившие получить на лабораторном мини-экструдере с исполь-
зованием щелевидной головки из расплавов ПГА образцы пленочных и объемных мат-
риксов разных типов, а так же с помощью головки для изготовления труб были получе-
ны трубки диаметром 10мм. 
Исследованы физико-механические характеристики полученных изделий с ис-
пользованием универсальной электромеханической разрывной машины «Instron». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
